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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menciptakan sebuah desain komunikasi visual 
mendukung kampanye sosial “Sedikit Sedekah Setitik Cahaya” yang membuka empati 
masyarakat terhadap kesehatan kaum dhuafa. 
METODE PENELITIAN, dengan melakukan survey langsung, penelitian dibantu oleh 
Bapak Kamaludin Somantri, S.E, S.Si, dan kuisioner kepada beberapa sampel target 
audience. 
HASIL YANG DICAPAI, adalah sebuah konsep dan desain kampanye soaial untuk 
penggalangan dana yang menggunakan media yang tepat, menarik, interaktif, dan 
mengenalkan RS MASK pada masyarakat 
KESIMPULAN, sebuah desain kampanye sosial yang menyadarkan masyarakat untuk 
berzakat dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa terdapat RS MASK 
adalah badan sosial yang peduli pada kesehatan kaum dhuafa. 
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